





DI  O D E R Z O
SI PROPONE DI DIFENDERE NELL,’ OCCASIONE 
DELLA PUBBLICA SUA PROMOZIONE ALLA LAUREA DOTTORALE
NELL’IMP. REG. UNIVERSITÀ DI PADOVA
KEL MESE DI GENNAJO DEL 18 4 2 .
P A D O V A
COI T I P I  DEL S E M I N A R I O
M D CCC XLII .

d ir it t o  n a t u r a l e  p r iv a t o
E PUBBLICO,
E DIRITTO CRIMINALE
1. L e  successioni ereditarie non sono di
diritto naturale.
2. La prescrizione può essere bensì F ef­
fetto d’una legge positiva, ma non ha 
alcun appoggio nel diritto di natura.
3. Uno dei diritti essenziali della sovranità
è 1 esenzione da ogni responsabilità. 
4* La pena capitale non dev’essere in­
asprita .
STATISTICA
5. I primi che coltivarono la Statistica con
qualche studio furono i Veneziani.
6. Non tutte le notizie statistiche dei viag­
giatori meritano una egual fede.
7. L’Inghilterra col suo sistema coloniale
ha recato agli Stati d’Europa conside­
revoli vantaggi.
8. La coltivazione delle terre in alcuni Stati
è in ragione inversa della loro feracità.
9. La Dalmazia è più ricca di forze natu­
rali di quanto generalmente si crede.
EX JURE ECCLESIASTICO
10. Ecclesiae competit jus impedimenta ma-
trimonium dirimentia eonstituendi.
11. Debitum servandae castitatis clericis ma-
joribus imposituin dignitati status cle- 
ricalis admodum convenit.
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DIRITTO ROMANO E FEUDALE
/
12. La cognizione delle leggi romane è sem­
pre utile, e spesso necessaria ai nostri 
giureconsulti.
13. L’esercizio della mercatura presso i Ro­
mani era proprio dei soli schiavi.
14. L’idea d’un feudo non può esser dis­
giunta dall’obbligo della fedeltà.
DIRITTO MERCANTILE E CAMBIARIO
15. Il Governo dispotico si oppone alla pro­
sperità del commercio.
16. L’invenzione delle cambiali fu di gran­
dissimo giovamento al commercio.
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DIRITTO CIVILE AUSTRIACO
17. L’avere dei figli illegittimi non è d o-
stacolo all’adozione.
18. Chi con fondato motivo ricusa anche
interinalmente di assumere la tutela 
non è perciò soggetto ad alcuna re­
sponsabilità .
SCIENZE POLITICHE
ig. Il lusso è spesso sorgente di ricchezza 
nazionale.
20. Le leggi sanitarie devono esser mante­
nute con tutto il rigore, specialmente 
nei casi di temuto contagio.
21. Lo stabilimento del credito dello Stato 
per la fondazione del debito pubblico 
è fecondissimo di vantaggi politici.
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PROCEDURA GIUDIZIARIA
22. Le pretensioni delle persone di servizio
derivanti dal fatto del servizio prestato 
sono di competenza delle Preture Ur­
bane, anche quando sono proposte in 
giudizio dopo che la relazione di ser­
vizio è cessata.
23. Le disposizioni dei §§ 197. 198. e 199.
del Regolamento Giudiziario risguar- 
danti i documenti di cui è controverso 
il carattere sono applicabili anche ai 
testamenti.
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